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SKEPPING DEUR EVOLUSIE
P .A .J . R yke , B uro  v i r  N avo rs ing , PU v i r  CHO 
A B STR AC T
B ib lica l C reation  ve rsus evo lu tion  has been an acrimonious issue fo r  well 
ove r a c e n tu ry  between re lig io us  con se rva tive s , especia lly  P ro tes tan t 
fundam enta lis ts  and those people who cons ide r p a rts  o f the  B ib le  - p a r ­
t ic u la r ly  the  Book o f Genesis - to  be a llego rica l and sym bolic. D u rin g  
the  n ine teenth  c e n tu ry  the  idea th a t the  B ib le  gave a d ire c t ly  tru e  ac­
co u n t o f the  o r ig in s  o f the  w o rld  was deeply a ffec ted  b y  s c ie n tif ic  d is ­
cove ries . The new sciences o f geo logy, and la te r o f astronom y, made i t  
ove rw he lm ing ly  p robab le  th a t the phys ica l w o rld  is o f in f in ite ly  g re a te r 
age than the  few  thousand years contem plated b y  the b ib lica l account. 
The science o f b io logy  developed an account o f the evo lu tion  o f the 
va riou s  species o f l iv in g  organ ism s. E a rly  fundam entalism  was savagely 
hos tile  to  the  th e o ry  o f e v o lu tio n . In  the  m id -tw e n tie th  c e n tu ry  the  s tr ife  
o ve r th is  question  seemed to  have d ied  down; b u t in the  seventies and 
e igh ties  h o s t il ity  to  evo lu tion  fla re d  up aga in , and theories  o f 
'c rea tion ism ' were dep loyed . Though crea tion ism  attem pts to  a rgue w ith  
s c ie n tif ic  argum ents aga inst e vo lu tio n , i t  is h a rd ly  to  be doubted  th a t 
the  m a insp ring  o f its  m otiva tion  lies in  b ib lic a l fundam entalism : th a t is , 
people are c re a tio n is ts  because th e y  th in k  th a t the  th e o ry  o f e vo lu tion  
c o n tra d ic ts  s c r ip tu re  and th a t crea tion ism  agrees w ith  i t .
S c ie n tific  c re a tio n is ts  be lieve th a t th e ir  c rea tion  model makes b e tte r  sense 
o f the  fac ts  o f e a rth ly  phenomena than  does the  evo lu tion  model. From 
th is  pos ition  many s c ie n tif ic  c re a tio n is ts  have been lo b b y in g  fo r  the  
p rese n ta tio n  o f both models in  school science classes in  the  USA. T h e ir  
ins is tence  on a lite ra l read ing  o f the  B ib le  is both a te s t o f fa ith  and the 
sole basis fo r  fa ith .  T hey accept the  accu racy o f the  B ib le  a p r io r i .  
O bse rva tions  m ust be w re s tled  w ith  u n t il th e y  can be f i t te d  to  the  b ib lica l 
statem ents Geological phenomena such a rock s tra ta  and fo ss ils  must 
be ev idence o f the Noachian f lo o d , since evidence should be o u t the re  
and the  B ib le  describes no o th e r e ven t so lik e ly  to  leave such massive 
depos its . New species cannot have a risen  b y  n a tu ra l selection o r  any
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other mechanism because the Bible states that God created each kind of 
organism.
The scientific creationist strategy is to attempt to find discrepancies in 
the evidence and logic supporting the evolutionary theory and to show 
that such problems are avoided if one accepts the literal interpretation 
of Genesis. Evidence that is said to strongly support their view includes 
the laws of thermodynamics and the scarcity of transitional fossils. But 
they do not rely upon tangible evidence in favour of their views so much 
as they seek to undermine evolution. The evolution model is rejected 
by them because it does not match a literal reading of the Book of Genesis 
and the special creation model is embraced despite its problems with facts. 
This point is why scientific creationism is a religious concept, even if it 
is presented without using the word "God" or quoting scripture. It  is 
religious, because religious doctrine and not scientific fact has been used 
to make the basic choices which have formed the "model".
On the matter of religion and science, it needs to be said that there is 
no real incompatibility between the two. There is no incompatibility be­
tween a belief in God and the belief that evolution is the means by which 
all living things have come into being. That evolution is beyond all else 
a creative process has never been doubted by anyone acquainted with 
the facts.
SKEPPING DEUR EVOLUSIE
Om d ie  ve rloop  van die o n tw ik k e lin g  van lewe, soos byvoo rbee ld  d eu r 
Jordaan t  Loots (1984) u iteenges it is , te  aanvaar, is v i r  baie mense nie 
m oontlik  n ie , omdat d it  in d ru is  teen hu lle  o p v a ttin g  van wat in Genesis 
aangaande d ie  Skepp ing  staan. D it is ook m oeilik om lank gehu ld igde  
o p v a ttin g s  te  w ys ig , nie slegs u it  ee rb ied  v i r  d ie B ybe l n ie , maar ook 
omdat mense vrees dat d it  gevolge sal hê ten ops ig te  van d ie  res van 
d ie  B ybe l sodat u ite in d e lik  selfs d ie  evangelie  van C h r is tu s  in  sy wese 
aangetas sal w o rd . Soos Lever (19G9) d it  s te l: W eerstand teen 'n 
aanvaard ing  van m ilja rde  ja re  ouderdom  van d ie  aarde en van 'n 
afstam m ing van d ie  mens u it  d ie d ie re ry k ,  s p ru it  vo o rt u it  'n  besorgdhe id  
da t hiermee d ie  Bybelse openba ring  en d ie  C h r is te lik e  geloof in d ie  h a rt 
geraak en v e ra n d e r w o rd . Nou is d it  so dat daar persone is - ook baie
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C hris ten e  - w at d ire k  o f in d ire k  met d ie  kenn is en in s ig te  van d ie  
m oderne na tuu rw e tenskap  in aan rak ing  kom en as gevo lg  daarvan sekere 
aannames maak w at n ie  met v roeëre  o p va ttin g s  oo r d ie  ontstaan van die 
aardse w e rk likh e d e  ooreenstem n ie . Daarmee w il hu lle  bepaald nie d ie  
Bybelse openba ring  en d ie  evangelie  van C h r is tu s  ve rw e rp  n ie . Nee, ju is  
omdat hu lle  g lo  da t h ie rin  d ie  essensiële w aarde van ons lewe geleë is , 
meen hu lle  da t 'n a nder in te rp re ta s ie , 'n  ander b e g rip  van d ie  beteken is 
van h ie rd ie  Bybe lgedee lte  nie slegs noodsaaklik  is n ie , maar ook m oontlik  
en selfs v e rry k e n d  moet wees.
D it w il n ie  sê da t ‘ n mens nie b e g rip  he t v i r  d ie  meer behoudende 
(fundam en ta lis tiese ) s ta n d p u n t n ie . Bale van ons het d it  ook v roe ë r 
g e h u ld ig , maar d e u r v e rd ie p in g  in  d ie  probleem  van m ening ve ra n d e r. 
Ons kan dus met Leve r wat d iese lfde  e rv a r in g  gehad he t, saamstem: 
"Samen met ve le anderen heb ik  da t als een b e v r ijd in g  e rva re n  want dan 
ga je  e r meer oog voo r k r ijg e n  dat het C h r is te l i jk  geloof - b e te r nog: 
het evangelie  van C h r is tu s  - n ie t alleen vo o r he t pe rso o n lijk  ge loofsleven 
en b innen de m uren van de k e rk  van be teken is  is , maar ook u itz ich te n  
b ie d t voor de g ro te  v ra a g s tu kke n  van deze t i jd  en voo r de toekom st van 
de m ensheid" (1969, p9 ).
'n S tud ie  van d ie  bestaande l i te ra tu u r  oor evo lus ie  b r in g  'n  mens dade lik  
onder die in d ru k  van d ie  gekom pliseerdhe id  van d ie  e vo lu s ie v ra a g s tu k . 
Ons het te  make met 'n  enorme hoeveelheid gegewens, met teo rieë  en 
hipoteses wat nog in 'n  stad ium  van - soms hewige - d isku ss ie  is en met 
g e v o lg tre k k in g s  wat soms b u ite  d ie  enger gebied van die 
vakw e tenskap like  denke v a l. Geloof en lew ens- en w êre ldbeskou ing  speel 
beslis ook b e la n g rike  ro lle . Die w êre ldbeskou ing  w ord  nie slegs v a n u it 
d ie  n a tuu rw e te n skap like  s fee r be inv loed  n ie , maar d ie  omgekeerde is ook 
w aar. P rob leem ste llings, teo rieë  en hipoteses kan d e u r d ie  lewens- en 
w ëre ldbeskou like  s ta n d p u n t van d ie  ondersoeker be inv loed  w o rd . Daarom 
is d it  b o la n g rik  d a t ons onsse lf d ie  v raag  moet a fv ra  w at d ie  C h ris ten  
g lo  b e tre ffe n d e  d ie  on ts taan  van organism es en in w a tte r  mate d ie  geloof 
sy  inv loed  op d ie  va kw e tenskap like  denke u ito e fe n . D it w il sê, d ie  vraag  
is hoe v e r moet d ie  B ybe l ge ld  ten ops ig te  van ons denke aangaande d ie  
o o rsp ro n gv ra a g . Gee d ie  B ybe l ons slegs algemene r ig ly n e  v i r  ons 
lewens- en w êre ldbeskou ing  o f ook maatstawwe v i r  d ie  beoorde ling  van 
teorieë  en h ipo teses, o f is d it  se lfs so da t d ie  B ybe l aan ons gegewens
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v e rs tre k  waaraan ons ons moet hou w anneer w e tenskap like  w erk  gedoen 
word? D it is b e la n g rike  vrae  v i r  'n b e sp re k in g  van d ie  evo lus iep roses .
FUNDAMENTAL I ST IESE SIENING
Die fundam enta lis te  h u ld ig  d ie  m ening d a t Genesis ons naas die 
ske p p in gs - en h e ils ve rko n d ig in g  wel deeg lik  w e tenskap lik  eksakte  kennis 
aanbied, sodat d ie bio loog wat in d ie  B ybe l g lo  nie alleen Bybel en 
vakw etenskap met mekaar moet k o n fro n te e r n ie , maar se lfs d ie waarheid 
van d ie  w e tenskap like  gegewens le t te r l ik  moet afmeet vo lgens d ie  
mededelinge in d ie  B ybe l. D it is ’n m ening wat v o o r ts p ru it  u it  'n 
ekstrem e aanpassing van die in te rp re ta s ie  van d ie  eerste  h o o fs tukke  van 
d ie  Bybel wat op d ie  stand van d ie  n a tuu rw e tenskap  van 'n  paar eeue 
gelede gebaseer is . Volgens h ie rd ie  o p v a tt in g  is Genesis g e s k ry f in 
vakw e te nska p like  ta a l, maar d it  val o nm idde llik  p la t as 'n  mens nagaan 
wat die e in t lik e  be teken is van d ie  "te rm e" dae, aard  (s o o rt)  en aarde is 
en was (B a r r ,  1984).
'n O pva llende fo u t in d ie  funda inen ta lis tiese  aanpak van die 
on tstaanprob leem  is dus daarin  geleë da t hu lle  begin d e u r Genesis te  lees 
asof d it  met g e b ru ikm a k in g  van n a tu u rw e te n ska p like  b e g rip p e  g e s k ry f is , 
om dan ve rvo lgens  die ro lle  om te ru i l d e u r die op h ie rd ie  wyse 
omgevormde te ks te  norm atie f v i r  d ie  w etenskap te  s te l. Wanneer 'n  mens 
een maal ingesien het dat d ie n a tu u rw e te n ska p like  b e g rip p e  op m enslike 
in te rp re ta s ie s  b e ru s , dan sien 'n  mens ineens d u id e lik  da t met h ie rd ie  
metode sowel d ie  Bybel ve rke e rd  gelees w ord  asook d ie  w etenskap 
ongeoorloof aan bande gelê w ord  (L e v e r, 195G).
As in ag geneem w ord  da t d ie vo lg o rd e  van Genesis 1 op ve rske ie  pun te  
nie ooreenkom met d it  wat d e u r d ie  h u id ig e  n a tuu rw e tenskap  gestel w ord 
n ie , dat e lke  bio loog sal e rken  da t ons ons in s ig te  v o o rtd u re n d  w ys ig , 
en ook da t d ie vo lgo rde  van Genesis 2 nie d iese lfde  as in Genesis 1 is 
n ie , dan v e rv a l d ie sogenaamde "bew yse" van d ie  fundam enta lis te  dat 
hu lle  in te rp re ta s ie  - en slegs hu lle  in te rp re ta s ie  - reg is . 'n Mens sien 
ook da t b inne  h ie rd ie  fundam enta lis tiese  denkw yse daar v i r  d ie  geloof 
ram pspoedige m oontlikhede bestaan da t d ie  "bew yse" van d ie  teendeel ook 
ge lew er kan w o rd . D it lé d ie  g e va a rlike  ke rn  van die fundam enta lis te
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b loo t, naamlik d ie  ka rd in a le  fo u t da t d i t  d ie  ju is th e id  van d ie  geloof as 
eksak bew ysbaar s te l, w aa rdeu r ge loof en ve rs ta n d  ene rsyd s , en 
openba ring  en w etenskap a ndersyds , volkome in  mekaar se v la kke  te  lê 
kom. D it het 'n  beredeneerde geloof en ’ n onw aarag tige  wetenskap to t 
gevo lg ; met g e loo fs tw y fe l en ongeloof as e e rlike  konsekwensies (L e v e r, 
1956).
Die v raag  is dus: kan geloof en wetenskap geskei word? Schuurman
(1980) s te l d it  so: "Man the  c re a tu re  inves tiga tes  w ith  the  aid o f science 
the  to ta lity  o f God's c rea tio n . To engage in science is one o f many ac­
t iv it ie s  o f man. To be lieve  is ano the r a c t iv ity .  N e ithe r can be reduced 
to the o th e r " .  V oo rts  së hy  te reg  da t wat H ebreërs 11:1 van geloof sê 
nie op w e tenskap like  denke toegepas kan w ord  n ie : Om te g lo , is om 
seker te  wees van die d inge  wat ons hoop, om o o rtu ig  te  wees van die 
d inge  wat ons nie sien n ie . Bogenoemde m is tas ting  ( in  w etenskap like  s in) 
van d ie  fundam enta lis te  (w at d ikw e ls te  goeder tro u  gemaak w ord) 
beteken e g te r nie da t ons nie 'n oop gemoed moet hê n ie ; d ie b ron  
w a a ru it red e n e rin g  v o o rts p ru it  is nog 'n  gelow ige en nougesette vashou 
aan die B ybe l as d ie  Woord van God v i r  d ie  vo ile  lewe - en dus ook v i r  
e lke v e rta k k in g  van d ie  w etenskap.
In Genesis gaan d it  dus oor d ie  w e rk lik h e id  w at ons w e tenskap lik  kan 
ondersoek, en gegewens w ord  aan ons meegedeel wat ons nie op 'n  
w e tenskap like  wyse kan on tdek  n ie . Die B ybe l sê slegs d a t ie ts  gebeur 
he t, maar n ie  hoe d it  gebeu r het n ie ; laasgenoemde aspek lê soms op d ie  
te rre in  van d ie  w etenskap. Die B ybe l gee aan ons d ie  hoogtepunte ; 
d ie  w etenskap kan soms d ie  dele tussen in  o n td e k . D it kom dus daarop 
neer dat Genesis g e s k ry f is om aan ons d ie  w e rk lik h e id  te  openbaar wat 
v i r  ons van ew igdurende  fundam en tee l-re lig ieuse  beteken is is en wat nie 
d e u r w e tenskap like  ondersoek on tdek  kan w o rd  n ie . H ie rd ie  
geopenbaarde w e rk likh e d e  moet ons dankbaar aanvaar en norm atie f aan 
die g ro nds lag  van ons denke - in s lu ite n d e  ons na tuu rw e te n skap like  denke
- koppel.
V roeëre u its p ra k e . D it is nou al eeue da t baie mense daarvan o o rtu ig  
is dat godsdiens en na tuu rw e tenskap  aan teenoorgeste lde  pole in d ie  
k u ltu re le  evo lus ie  van m enslike in te llig e n s ie  staan. Volgens h ie rd ie  
s ien ing  w o rd  p rim itiew e  re lig ieuse  bygelowe g e le id e lik  maar o n h e rro e p lik
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verp laas d e u r em prries-gebaseerde w e tenskap like  g e v o lg tre k k in g s . 
Alhoewel d ie  meeste geleerdes d ie  p o s itiv is tie s e  aspekte laat vaa r he t, is 
d ie konsep van 'n  w esenlike k o n flik  tussen na tuu rw e tenskap  en godsdiens' 
so o n u itw isb a a r op die ko llek tiew e  in te llig e n s ie  van moderne mense 
a fg e d ru k , da t d it  m oeilik gaan om d it  verp laas te k r y .  H ie rd ie  
p o la ris e r in g  het 'n lang geskieden is en het in d ie  ve rlede  k o r t - k o r t  in 
hewige tw is g e s k r ifte  opgevlam.
Neëntig  ja a r gelede (189G) het A ndrew  W hite, d ie  eers te  p re s id e n t van 
C orne ll U n iv e rs ite it  in d ie VS A, sy tw eevolum ewerk A h is to ry  o f the  
w a rfa re  o f science w ith  theo logy in C hris tendom  gep ub lisee r. In h ie rd ie  
volumes het hy d ie  antagonismes tussen re lig ieuse  en na tuu rw e te n skap like  
s ien ings d e u r die eeue opgeteken en to t d ie  vo lgende g e v o lg tre k k in g  
gekom (p  v i i i ) :  " In  a ll modern h is to ry , in te rfe re n c e  w ith  science in the 
supposed in te re s t of re lig io n , no m atte r how conscientious such in te r ­
fe rence  may have been, has resu lte d  in the  d ire s t ev ils  both to  re lig ion  
and to science, and in v a r ia b ly ; and on the  o th e r hand, all untram meled 
sc ie n tif ic  in v e s tig a tio n , no m atte r how dangerous to  re lig io n  some o f its  
stages may have seemed fo r  the  time to  be, has in v a ria b ly  resu lte d  in 
the  h ig h e s t good both o f re lig io n  and o f sc ience".
In 'n  bekende b io lo g ie ty d s k r if  (Q u a r te r ly  Review o f B io lo g y , vol 58:391, 
1983) s k r y f  d ie redaksie  die vo lgende aangaande h ie rd ie  onderw e rp : 
"M odern h is to ria n s  of science be lieve th a t the  conception o f an o b dura te  
w a rfa re  between science and th e o log y , in p a rt ic u la r  o f a supposedly 
ir re co n c ila b le  c o n flic t between the  acceptance o f o rg a n ic  evo lu tion  and a 
re lig io us  fa ith  in a d iv in e  c rea tion  o f the  u n ive rse  and life  on e a rth , is 
g re a tly  o v e rw ro u g h t. From th e  time o f D arw in  u n t il now, the  m a jo rity  
of theo log ians, co n se rva tive  and lib e ra l a like , have had no d if f ic u lty  in 
harm on iz ing  th e  th e o ry  of evo lu tion  w ith  a be lie f in God as C re a to r. 
Many s c ie n tis ts , too, con tinue  to  hold a fa ith  in a c re a tive  d e ity  w h ile  
fu l ly  conv inced  bo th  o f the  re a lity  o f e vo lu tion  and o f the  action o f na­
tu ra l se lection as a major agency in  b r in g in g  it  about. N everthe less, 
th e re  con tinues to  e x is t in the U n ited  States and to some e x te n t in  a few 
o th e r co u n trie s  a s tro n g  c u rre n t o f re lig io us  fundam enta lism ".
G ronds lag  van ve rengde  s ien ing
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D it is m oeilik om in alle geva lle  die g ronds lag  van 'n  verengde sien ing 
en in te rp re ta s ie  van die Bybel te  bepaal, maar ’n mens kan aanvaar dat 
d it  ve rband  hou met 'n  o p v a ttin g  da t d ie  Bybel le t te r lik  as on fe ilbaa r 
beskou moet w o rd . Marsden (1983) is van mening da t d it  aan die sameloop 
van twee k ra g tig e  trad is ie s  gekoppel kan w o rd , naamlik m illenarianism e 
en p ro tes tan tse  skolastisism e.
M illenarianism e (C h iliasm e). D it is d ie leer van 'n  du ise n d ja rig e  v re d e ry k  
op aarde volgens 'n le tte r lik e  o p v a ttin g  van O penbaring  20. Die moderne 
p rem illenn ia le  s ien ings wat sedert d ie neëntiende eeu d eu r ve rsk ille n d e  
ke rkg ro e p e  g e hu ld ig  is , w ord  op die presiese in te rp re ta s ie s  van die 
ge ta lle  in  d ie  Bybelse p ro fes ieë gebaseer. H ie rd ie  ch ia lis te  aanvaar dat 
d ie  B ybe l hom leen v i r  eksakte  w etenskap like  on tle d ing  op g rond  waarvan 
m instens sommige aspekte van die toekoms presies voorspe l kan w ord . 
Omdat d it  v i r  hu lle  b e la n g rik  is om 'n S k r ifu it le g g in g  te hê wat presiese 
g e v o lg tre k k in g s  op lew er, w o rd , byvoo rb e e ld , d ie eerste  hoo fs tuk  van 
Genesis g e in te rp re te e r as skepp ing  b inne  ses dae van 24 u u r e lk .
P ro testan tse  skolastis ism e. 'n  A nde r s te rk  tra d is ie  by  sekere P rotestante  
wat d ikw e ls  eng sienswyses ten ops ig te  van Genesis 1 ingehou he t, is 
P ro testan tse  skolastis ism e. D it is 'n tra d is ie  wat ve ra l d e u r teoloë van 
P rince ton , V S A , soos Benjamin W arfie ld , voorgestaan is (M arsden, 1983): 
Omdat d ie  Bybel d ie  Woord van God is , moet d it  a kku ra a t wees ten opsig te  
van w etenskap en geskiedenis asook ten opsig te  van le e rs te llin g s ; d it  
beteken nie dat alles in d ie  Bybel le t te r lik  g e in te rp re te e r moet w ord n ie, 
maar die w etenskap like  k o rre k th e id  van Bybelse "s te llin g s "  moet 
vooropgeste l w o rd . 'n Goeie voorbee ld  h ie rvan  is d ie Lu the rse  K erk  se 
M issouri-s inode . W aarskyn lik  om redes wat ve rband gehou het met hu lle  
P ro testan tse  skolastiese tra d is ie , asook met 'n  im m igrantegroep se 
vasbeslo tenhe id  om nie deu r Am erikaanse teologie besmet te  w ord nie, 
het d ie  teoloë wat 'n  le idende ro l gespeel he t, d w a rsdeu r die eerste  he lfte  
van die 20ste eeu, op ’n u ltrakonserw a tiew e  s ien ing  van d ie  S k r if  
aanged ring . Omdat God d e u r die Heilige Gees met p res ieshe id  in die 
Bybel sp reek , het d ie M issouri-s inodegangers  b e s lu it dat d ie dae wat in 
d ie  eerste  hoo fs tuk  van Genesis b e s k ry f w o rd , 24 u u r lank moet wees. 
Evolusie was dus a teïsties en immoreel, en te ïstiese evolusie was dus in 
s try d  met sowel d ie S k r if  as met ware evo lus ie . Toe H enry  M orris  in 
1963 d ie  kreasiew etenskapbew eging ges tig  he t, het hy  genoeg bondgenote
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u it  d ie M issouri-s inodeg roep  g e k ry  om 'n  derde  van die o o rsp ro n k like  
reë lingskom itee u it te  maak.
DIE SOGENAAMDE KREASIEWETENSKAP
In d ie  VSA (soos m oontlik  ook in die RSA) w ord  b io log iese evo lusie  nog 
d e u r baie mense beskou as die teenoorgeste lde van godde like  skepp ing  
en dus onve rsoenbaar met die trad is io n e le  C h r is te lik e  ge loof. H ierd ie  
ve reenvoud igde  sienswyse kom so w y d v e rs p re i in d ie  VSA voor dat die 
sogenaamde k reas ion is te  d it  re g g e k ry  het om d ie  owerhede van twee State 
te  oo rreed  om w ette  te  aanvaar wat ve rse ke r het dat 
"ske pp in g sw e te n ska p ” saam met evo lus ie  in openbare skoie as deel van 
b io log ie  gedoseer w ord  (Cooke, 1983; Lew in, 1984; M ontagu, 1984). 
H ie rd ie  k reas ion is te  is fundam enta lis te  wat a a n d rin g  op 'n  le tte r lik e  
in te rp re ta s ie  van die G enesis-weergawe van d ie  S kepp ing  (M ille r , 1984); 
te rs e lfd e r ty d  d r in g  hu lle  daarop aan dat hu lle  v e rk la r in g  van die 
ve rske id e n h e id  van lewe op aarde as 'n w e tenskap like  te o rie  e kw iva len t 
aan die evo lus ie teo rie  beskou moet w ord  en dat d i t  in term e van aandag 
ewe veel ty d  in die b io log iek laskam er moet k r y  (R o o t-B e rn s te in , 1984; 
May, 1984). Volgens h ie rd ie  kreas iew e tenskap likes is daa r slegs ’n keuse 
tussen hu lle  s ta n d p u n t van le tte r lik e  in te rp re ta s ie  en d ie  evo lus ie teo rie  
wat u it  d ie  bose is . H u lle  b e p le it n ie  ske pp ing  in d ie  algemene s in  van 
ge loof in ’ n G oddelike  skepp ing  n ie , maar ve rd e d ig  net een s ien ing  van 
ske p p in g , naam lik da t d ie  aarde b inne  ses dae van 24 u u r  e lk  geskep is 
en slegs 'n  paa r du isend  ja a r oud is . H ie rd ie  le t te r lik e  in te rp re ta s ie  van 
d ie  S k r if  s lu it  n a tu u r lik  en ige soo rt b io log iese evo lus ie  u it .
Protes teen bogenoemde w ette  is d e u r P ro tes tan tse , Rooms K ato lieke  en 
Joodse in d iv id u e  en o rgan isas ies , sowel as d e u r opvoedkund ige  instansies 
aangeteken en d ie  aanname van d ie  w e tte  is in 1982 d e u r 'n  ho f te r  syde 
geste l (R use, 1984; Lyons, 1984; O ve rto n , 1984). Vo lskaa lse  pog ings 
w ord  e g te r  nog d e u r d ie  fundam en ta lis te  aangewend om h u lle  s tandpun te  
in  w etgew ing  vasge lé  te  k r y .  A l h ie rd ie  pog ings het ook ’n reaks ie  van 
s k ry w e rs  u itg e lo k  om teen d ie  fundam enta lis tiese  u its p ra k e  beswaar te  
maak en d ie  onhoudbaarhe id  van h u lle  s ta n dp u n te  te  beredeneer 
(G ille sp ie , 1979; Futuym a, 1983; M ontagu, 1984; M ayer, 1984; G o d fre y , 
1985a).
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Kreasieorganisasies
D it is d u id e lik  da t d ie "k re a s iew e tenskap likes" se g e v o lg tre k k in g s  op die 
B ybe l as gesag en as teksboek gebaseer is . V e rske ie  organisasies is in 
d ie  VSA gestig  om h ie rd ie  s ta n dp u n t u it  te  d ra . Die g ro o ts te  kreas ie - 
organ isasie  is d ie  In s t itu te  fo r  C reation  Research (IC R ) in San Diego, 
en aati d ie hoof h ie rvan  staan H enry  M o rr is , P h .D , 'n  h id ro liese  
in g e n ie u r. Sy u itg a n g sp u n t (1966) is da t: " I f  man wishes to know an­
y th in g  at all about crea tion  . . .  his sole source o f tru e  in fo rm ation  is th a t 
o f d iv in e  re v e la tio n ". M orris  en sy vo lge linge  stem saam dat d it  d u id e lik  
is da t d ie eerste  hoo fs tuk  van Genesis na skeppingsdae van 24 u u r  e lk 
ve rw ys  en evo lusie  as ’n m oon tlikhe id  dus heeltemal u its k a k e l. Sy 
u itsp ra a k  oor evo lusie  (1972a) is soos vo lg : "E vo lu tion  is th e  roo t of 
a theism , o f communism, nazism, behav iou rism , racism , economic 
im peria lism , lib e r tin is m , anarchism  and all m anner o f a n ti-C h r is t ia n  sys ­
tems o f be lie f and p ra c tic e " .
Getrou aan sy a g te rg ro n d  is M orris  lie f om teorieë aangaande die 
sondvloed op te  s te l. Volgens hom b ied d ie  sondvloed 'n nuwe en 
k ra g tig e  stelsel om w etenskap like  gegewens wat op die aarde se vroeë 
geskieden is b e tre k k in g  he t, te  ve re n ig  en te  k o rre le e r. Hy suggeree r 
ook dat d ie  d ie re  wat in Noag se sorg was in to rp o r  ( 'n  soort slaap) gehou 
is d e u r "d iv e n e ly -o rd e re d  genetic  m uta tions experienced b y  the in d i­
v id u a ls  selected fo r  p resen ta tion  in  the  A rk ,  e q u ipp ing  them w ith  the 
capacities fo r  m ig ra tion  and h ib e rn a tio n s " (1978). V oorts  beweer hy  da t: 
The so-ca lled  geologic ages are  e ssen tia lly  synonymous w ith  the  e vo lu ­
tio n a ry  th e o ry  o f o r ig in s . The la tte r  is the  an ti-G od  consp iracy o f Satan 
h im self" (1972b).
P ro fessor G ary P arke r staan aan d ie  hoof van d ie  a fde ling  B iologie in 
d ie  In s t itu te  fo r  C reation  Research, 'n  persoon met ’n d o k to rsg raa d  in 
opvoedkunde . Sy sp e s ia lis e rin g s r ig tin g s  s lu it  in d ie  ekologiese aspek 
van Noag se a rk , en d ie  id e n tif is e r in g  van foss ie lvoe tspore . O or die 
eerste  o nderw e rp  het hy D ry  bones (1980) gepub lisee r w aarin  hy  die 
teenw oo rd ig lie id  van ’n vo ile  komplement van fauna, in s lu ite n d e  
d in o s o u rië rs , in Noag se a rk  b e s k ry f .  In Whitcomb & M orris  (1980) se 
The  Genesis flood  - wat in  die eerste  ja a r 24 h e rd ru k k e  beleef het - w ord 
beweer da t daar v i r  p resies 522 tre in tro k k e  in d ie  a rk  p lek was. Volgens
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Jukes (1984) bereken p ro f.  K. Padian van die ICR da t daar 300 genera 
van d ie  D inosauria  in die a rk  was en da t hu lle  g ro o tte  gewissel het van 
d ié  van 'n  k le in  o lifa n tjie  to t d ie re  met 'n massa ge lykstaande aan die 
van 30-40 o lifa n te . S oortge lyke  bereken inge  van hoe al d ie ve rsk ille n de  
d ie rso o rte  in d ie  a rk  kon inpas, is ook d e u r Segraves (1975) gemaak; 
hy het selfs v i r  elk van 850 000 insekspesies twee duim v lie rg ru im te  
gegee. P arke r s lu it  sy boek D ry  bones met die vo lgende s te llin g  af: 
"A n d  we hope th a t you , too, w il t r y  to  see God's w o rld  th ro u g h  God's 
eyes. The heavens declare his g lo ry ;  the  foss ils  show the  power o f His 
ju d g m e n t" .
Benewens die ICR bestaan in d ie VSA ook die C reation -S c ience  Research 
C en te r (CSRC) wat hoofsaaklik  toegesp its  is op d ie  o p le id ing  van 
on d e rw yse rs . Volgens hu lle  hu id ig e  hoof, m nr. K e lly  Segraves, gaan 
hy hom beyw er om alle  skoolleerboeke w aarin  iets van evo lusie  voorkom , 
u it  te  skake l. Volgens Jukes (1984) sou Segraves e e rde r wou sien dat 
sy eie g e s k r if te  v o o rg e s k ry f w ord  w aarin hy  onder meer sy eie weergawe 
gee van hoe die twee kangeroes wat in  die a rk  was hu lle  pad vanaf 
Arm enië oor d ie  verw oeste aa rd o p p e rv la k  na A u s tra lië  g e v in d  het (Kofahl 
& Segraves, 1975, p221).
K reasiew etenskapbew eging
Die hoofdoel van die s tig t in g  van d ie  kreasiew etenskapbew eg ing  was "om 
'n  vaste  rasione ie  en w etenskap like  g ro nds lag  v i r  C h ris ten g e lo o f daar te  
s te l" .  In sy eerste  boek (1946) i l lu s tre e r  M orris  " th e  g re a t num ber o f 
s c ie n tif ic  t ru th s  th a t have la in h idden w ith in  its  pages fo r  30 cen tu ries  
o r  m ore, on ly  to  be d iscove red  b y  man's e n te rp r is e  w ith in  the  last few 
ce n tu r ie s  o r  even ye a rs ". H ie rd ie  " fe i te "  s lu it o nder meer s te llin g s  in 
soos d a t "d ie  s te rre  nie ge te l kan w ord  n ie ” , en da t d ie  psalms d ire k  
ve rd a m p in g , w ind  en e le k trie se  o n tla d ing s  as d ie  oorsaak van reën 
b e s k ry f .  (Psalm 135:7 - Hy laat d ie  w olke opkom oor d ie  ho rison , Hy 
maak d ie  w e e rlig s tra le  v i r  d ie  reën en b r in g  d ie  w ind  te  v o o rs k y n .)  Die 
kreas iew etenskapbew eging se lede gaan u it  hu lle  pad om bes lis te  ge tu ien is  
te  soek wat Bybelse s te llin g s  s taa f. H u lle  beskou d ie  B ybe l dus as vol 
van w e tenskap like  v e rk la r in g s  wat op d iese lfde  wyse as d ie  in  20ste eeuse 
w e tenskap like  pub likas ies  aangebied w o rd . H ie rd ie  benade ring  is reeds
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v i r  baie dekades gevo lg , maar d it  is eers red e lik  on langs op so 'n  
georgan iseerde  g ronds lag  gedoen.
Toe A nd rew  W hite (1896) sy twee volumes oor d ie  k o n flik  tussen 
w etenskap en teologie g e s k ry f he t, he t h y  gemeen da t d ie  ou s try d  tussen 
re lig ie use  konserwatiewes en n a tuu rw e tenskap likes  ie ts van d ie  verlede  
was. Hy was n a tu u r lik  v e rk e e rd , en Am erikaners was verstom  om in 1925 
te  o n tde k  da t d ie  s try d  nog voo rtgaan . Die s ty d b y le  is in  daard ie  jaa r 
u itgehaa l toe 'n  toetssaak teen 'n  24 ja r ig e  o n d e rw yse r, John Scopes, in 
D ayton , Tennessee, ingeste l is omdat hy  evo lusie  in  d ie  skool "v e rk o n d ig "  
he t; hy  is sk u ld ig  bev ind  en ’ n boete van 100 d o lla r opgelé. H ie rd ie  
wet is eers na 40 ja a r he rroep  toe d it  as onkons titus ionee l d e u r die 
H ooggeregshof van die VSA b e v in d  is .
Sedert d ie S copes-verhoor was d it  re la tie f s t i l ten ops ig te  van 
aggressiewe op tredes deu r fundam enta lis te . In d ie  se s tig e rja re  is e g te r 
'n  nuwe ve ld to g  van fundam entalism e (kreasion ism e) van stapel g e s tu u r 
sodat daar vandag benewens d ie  reeds genoemde K re a s ie - in s titu te  nog 
in s t itu te ,  ko lleges, ve re n ig in g s  en k lubs  dw arsoor d ie  VSA is wat van 
hu lle  lede verw ag dat hu lle  d ie  G enesis-weergawe van d ie  S kepp ing  en 
d ie  sondvloed as le tte r lik e  geskieden is moet aanvaar. Die le ie rs van 
h ie rd ie  groepe bestaan enersyds u it  op re g te  p laas like  p re d ik a n te  wat 
w e rk lik  (maar v e rk e e rd e lik )  o n ts te ld  is as gevo lg  van die idee da t nuwe 
w e tenskap like  kennis onve rm yd e lik  to t 'n  v e rla g in g  van moraal en sedelike 
v e rva l sal le i, en andersyds u it  te le v is ie -e va n g e lis te  en w oordvoerders  
van die New R ig h t and Moral M a jo r ity  wat meer po litie s  gem otiveerd  is 
(N ew ell, 1982).
D it moet d u id e lik  geste l w ord  dat d ie  probleem  nie skepp ing  ve rsus 
evo lus ie  is n ie , maar w e tenskap like  kreasionism e ve rsus evo lus ie . M orris  
(1974) beweer in  sy boek S c ie n tif ic  c rea tion ism  dat skepp ing  d e u r hu lle  
behandel w ord  "so le ly  on a s c ie n tif ic  b a s is ". K reasiew etenskap is e in t lik  
slegs 'n  s lagw oord d e u r d ie  te rm  "w e tenskap " met "k re a s ic "  te  v e rb in d . 
Die inhoud  voldoen e g te r n ie aan d ie  k r ite r iu m s  v i r  w etenskap n ie , want 
d it  im p lisee r da t aan 'n S kepper geg lo  w o rd , te rw y l d ie  voo rs tande rs  
o n tken  da t d i t  re lig ie us  is . Daarom gaan d ie  hcle kwessie h ie r  orn 
w e tenskap like  kreasionism e (n ie  d ie  C h r is te lik e  teologie van skepp ing  n ie ) 
teenoor evo lus ie . Die teoloog Leonard Kenkel (1985) sp reek hom soos
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vo lg  in h ie rd ie  ve rb a n d  u it :  "C o n tra ry  to  its  claim , S c ie n tif ic  C reation ism  
is a sectarian re lig io us  d o c tr in e  in th e  gu ise  o f science dem anding to  be 
ta u g h t in the  science classroom as sc ience". En daarin  is d ie  probleem 
geleë. Ons het dus h ie r  met d rie  aangeleenthede te  make: d ie  teologie 
van skepp ing  (g o d sd ie n s ), evo lusie  (w e tenskap) en kreasiew etenskap 
(re lig ie u se  le e rs te llin g  en pseudow e tenskap ). Teologie sowel as 
w etenskap maak daarop aanspraak om die waarhe id  aangaande d ie  w êreid  
te  le e r, om in bes it te wees van ge ld ige  prosesse en in l ig t in g ,  en om die 
p e rke  van hu lle  bevoegdhede te ken. Aan h ie rd ie  gemeenskaplike 
aansprake is e g te r ’n fundam entele  b e g rip s v e rs k il gekoppe l. Die teo logie 
van kreasie  (s k e p p in g ) is 'n be lyden is d e u r d ie  gelow ige da t d ie  hele 
heelal a fh a n k lik  is van God ab in it io , vanaf d ie  beg in . Teologie soek 
na die relasie van m enslike o n d e rv in d in g  to t tra d is ie s  wat in d ie  gelow ige 
se ste lse l 'n  he ilige  gesag he t. Teologie k ry  dus sy p rim é re  gegewens 
u it  m enslike o n d e rv in d in g  (w at v a n u it 'n he ilige  tra d is ie  soos d ie  B ybe l 
g e in te rp re te e r w o rd ) en u ite in d e lik  van God w at openbaar maak. "R e li­
g ious fa ith  accepts a tra n sce n d e n t, u ltim ate  cause beyond w ha t is o b ­
servab le  by the  senses” (K e n ke l, 1985).
Die w e tenskap like  metode, aan d ie  ander ka n t, is 'n  w isse lw e rk in g  van 
fe ite  (waarnem ings wat d e u r d ie  s in tu ie  gemaak w o rd ) en teorieë  
(v e ro n d e rs te llin g s  wat ve rw an tskappe  tussen fe ite  u itd ru k  en 
voo rsp e llin g s  maak wat la te r v e rd e r  getoets kan w o rd ) . 'n  Ware toe ts 
van 'n w e tenskap like  te o rie  hang af van v e rs k ille n d e  d in g e : D it moet 
d ie  vermoë hé om wat waargeneem is , te  kan v e rk la a r ; d i t  moet kan 
voorspe l wat nog nie waargeneem is n ie ; d it  moet d e u r v e rd e re  
ekspe rim e n te rin g  getoets kan w o rd ; d it  moet gew ysig  kan w ord  met d ie  
v e rk ry g in g  van nuwe gegewens. Die fe ite  en teorieë  van d ie  w etenskap 
moet to t stand kom d e u r eksp e rim e n te rin g  en sin tese van die o n d e rw e rp , 
h e rs ien ing  d e u r vakgeno te , en aanvaard ing  van g e ld ig h e id  d e u r die 
w e tenskap like  gemeenskap. W etenskaplike kreasionism e voldoen beslis 
nie aan h ie rd ie  k r ite r iu m s  nie.
S kepp ingsteo log ie . S kepp ing  soos d it  vandag d e u r d ie  meeste 
S k rifg e le e rd e s  aangebied en d e u r d ie  meeste P ro tes tan te , K a to lieke en 
Jode aanvaar w o rd , is op 'n geloofsweergawe in die B ybe l gebaseer. 
Die Bybel v e rk la a r  slegs dat d ie w êre ld  d e u r God geskep is , en om h ie rd ie  
w aarhe id  te  kon o o rd ra , v in d  u itd ru k k in g  van s te llin g s  plaas in term e
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van die kosmologie wat in  g e b ru ik  was ten ty e  van d ie  s k ry w e r se le e ftyd . 
Met ander woorde die Bybel moet nie ingespan w ord om 'n a p rio ris tie se  
s ta n dp u n t te  steun met b e tre k k in g  to t ,  byvoo rbee ld , d ie ve rw e rp in g  van 
evo lusie  as synde onbybels n ie; in so 'n  geval spreek die Bybel nie meer 
to t d ie  mens n ie, maar d ie  mens to t d ie B ybe l. Die ve rsk ille n d e  
Bybelboeke is immers deu r ve rs k ille n d e  mense, in ve rsk ille n d e  
om standighede en ty e , en met d ie  b e sk ikba re  kenn is van hu lle  ty d  
g e s k ry f.  Genesis is s e ke rlik  net so vol sim boliek soos O penba ring , en 
die vo lhe idsge ta l ses (skepp ingsdae) kan net so min le t te r l ik  v e rto lk  word 
as die vo lhe idsgeta l 144 000 in O penbaring . Die Bybel openbaar die wie 
van die S kepp ing , nie die hoe n ie; d it  is d ie  laak van die 
na tuu rw e te n skap like  om die hoe te p robeer bepaal. ’n Mens kan d it  seker 
aanvaar dat d ie ou teu rs  van die Bybel ge in te resseerd  was in die " fe ite "  
van geskieden is  slegs in  sove rre  as d it  d ie  Raadsplan van d ie  Skepper 
g e ïllu s tre e r het.
E vo lus iew etenskap. Die evo lus ie teorieë  is gebaseer op v e rk la r in g s  en 
idees wat on tstaan  het u it  fe ite  en w ette  wat u it  ve rs k ille n d e  d iss ip lin e s  
a fkom stig  is : D ie rku nd e , p la n tku n d e , m ik rob io log ie , chemie, f is ik a , 
astronom ie, geologie en d ie  w iskund ige  d is s ip lin e s . Die te rm  fe ite  ve rw ys 
na d inge  wat ó f d ire k  deu r m iddel van s in tu ie  waargeneem is , o f in d ire k  
d e u r geb ru ikm a k in g  van u itb re id in g s  van d ie  s in tu ie , soos n iik roskope , 
chemiese analises ensovoorts (o f logiese a fle id in g s  wat h ie ru it  gemaak kan 
w o rd ). So byvoo rbee ld  is n a tu u r lik e  se leksie 'n  w e tenskap like  hipotese 
wat 'n u itd ru k k in g  van ve rh o u d in g  is met b e tre k k in g  to t goed vasgeste lde 
fe ite  en sekere aannames; d it  lei dan to t vo o rsp e llin g s  wat v e rd e r getoets 
kan w o rd . Omdat d ie  meganisme van n a tu u r lik e  seleksie heeltenial 
n a tu u r lik  is en ge tu ien is  van toe ts ings  d it  aanvaarbaar maak as 'n  
onders teunende v e rk la r in g , hou d it  ’n hoë mate van ge loo fw aard ighe id  
v i r  w e tenskap likes in - nie dat n a tu u r lik e  seleksie die en igste  of selfs 
b e la n g rik s te  proses in h ie rd ie  ve rband  hoef te  wees n ie.
Evo lusie , d e u r byvoo rbee ld  n a tu u r lik e  se leksie , is ’ n proses wat b inne  
die n a tu u r lik e  g rense  van die w etenskap d e u r d ie  w isse lw e rk ing  van fe ite  
en teo rie  to t stand kom. Evolusie (as sodanig) bevestig  of on tken  nie 
die bestaan van d ie  S kepper n ie . Evolusie (as sodanig) spreek nie v i r  
o f teen ske pp ing  n ie . Evolusie en skepp ing  is n ie noodw endig gekoppel 
n ie, maar hu lle  is ook nie onve re n ig b a a r n ie. Evolusie is
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n a tuu rw e te n skap . S kepp ing  is geloof ( in  'n  S ke p p e r). Elk b e kyk  die 
oo rsp ro n g  van p la n te , d ie re  en ve ra l d ie  mens en die heelal v a n u it sy 
eie p e rs p e k tie f. Soos Kenkel (1985) d it  s te l: "A  person may espouse 
science, fa ith ,  b o th , o r n e ith e r" .
Die beroemde Am erikaanse gene tikus  en evo lus ion is , Theodosius 
D obzhansky (1973) het ook s te rk  te  ve lde  g e tre k  teen die s ta n dp u n t dat 
ske pp ing  en evo lus ie  nie ve rsoenbaar is n ie . Hy b e s lu it soos vo lg : "T h e  
o rg a n ic  d iv e rs ity  becomes, how ever, reasonable and u n d e rs ta n d in g  i f  the  
C re a to r has c rea ted  the liv in g  w o rld  not by  caprice  b u t b y  evo lu tion  
p rope lle d  by  n a tu ra l se lection . I t  is w rong  to  hold c rea tion  and evo lu tion  
as m u tu a lly  e xc lu s ive  a lte rn a tiv e s . I am a c re a tio n is t and an e v o lu tio n is t. 
E vo lu tion  is G od 's, o r N a tu re ’s method of C re a tio n " ( p i 27). D it is 
m iskien ’n v e rra s s in g  v i r  d iegene wat n ie D arw in  (1859) se O r ig in  of 
species gelees het n ie , da t hy sy boek in min o f meer d iese lfde  tra n t  
a fs lu it :  "T h e re  is g ra n d e u r in th is  v iew  o f life ,  w ith  its  severa l pow ers, 
hav ing  been o r ig in a lly  b rea thed by the C re a to r in to  a few form s o r  in to  
one; and th a t, w h ils t th is  p lanet has gone c y c lin g  on acco rd ing  to  the 
f ix e d  law o f g ra v ity ,  from  so simple a b e g in n ing  endless form s most 
b e a u tifu l and most w o n d e rfu l have been, and are be ing e vo lve d ".
K reasiew etenskap. D it kan nie as 'n  w etenskap ged e fin ie e r w ord  nie 
omdat d it  gebaseer is op 'n o n b u igb a re  v o o rv e ro n d e rs te llin g , 'n 
o o rtu ig in g  wat saamhang met ve ro n d e rs te ld e  oorsake en gebeure wat nie 
d ire k  o f in d ire k  d e u r w e tenskap like  metodes ondersoek kan w ord  nie. 
Die g e v o lg tre k k in g s  gaan d ie  soeke na ge tu ien is  vo o ra f. Daarbenewens 
kan geen w e tenskap like  navo rs in g  ten op s ig te  van d ie  basiese le e rs te llin g s  
van w e ten skap like  kreasionism e gedoen w ord  n ie . O penbaring  is heeltemal 
b u ite  d ie  bestek van die n a tuu rw e te n skap . Die "n a v o rs in g ” van die 
k rea s io n is te  bestaan u it  'n  bevooroordee lde , ve rn ie tig e n d e  k r it is e r in g  van 
a lie  w e tenskap like  n a vo rs ing  wat oor d ie  oo rsp ro n g  van lewende wesens 
gedoen w o rd . Die basiese posisie  van "w e ten ska p like " kreasionism e is 
neg a tie f, d it  w il sê d ie  k reas ion is te  p ro b e e r hu lle  ge loo fw aard ighe id  
v e rs tre k  d e u r d ie  opponente te v e rn ie t ig , en nie d e u r hu lle  eie saak op 
te bou n ie. H u lle  het u itg e v in d  dat sommige mense hu lle  bew erings sal 
aanvaar as hu lle  d it  net genoeg ke re  met d ie  reg te  beklem ton ing  en 
p le g tig h e id  herhaa l (N ew ell, 1982). D it moet ook o nm idde llik  e rken  w ord
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da t sommige evo lus ion is te  hu lle  in  d ie  ve rlede  ook h ieraan s k u ld ig  gemaak 
het ten ops ig te  van d ie  meganismes van evo lusie .
In  hu lle  oorlog  teen evo lusiew etenskap g e b ru ik  die kreasiew etenskap likes 
d ie  Bybel as 'n  sim bool, 'n  saam trekpun t bereken om s im patie  te  bekom 
en om hu lle  inv loed  o nder godsd iens tige  konserwatiewe mense te  v e rg ro o t. 
Die Bybel w at d ie  W esterse beskaw ing gevorm  het en d ie  in v lo e d ry k s te  
boek van alle  ty e  is , is e g te r  n ie 'n  p laasve rvange r v i r  seku lé re  o n d e rr ig  
n ie . O n rede like  aandrang op 'n  le tte r lik e  in te rp re ta s ie  van a lle  Bybelse 
s te llin g s  lei noodwendig na eindelose k o n flik te  tussen rede en b linde  
aanvaa rd ing : 'n  p la t aarde in d ie  m iddel van d ie  heelal, m inder r ib b e  
by mans as b y  v ro u e , 'n  u n ive rse le  sondvloed en a rk  wat m iljoone p lan te  
en d ie re  kon hu isves (se lfs  seediere wat onm idde llik  sou doodgaan in 
va rsw a te r) ensovoorts .
Die probleem van d ie  k reas ion is te  is dus da t hu lle  n ie  d ie  w etenskap like  
metode kan vo lg  n ie . As 'n  mens gekom prom iteer is to t 'n  vasstaande 
v e rk la r in g  (d ie  le t te r l ik  Bybe lse) en jy  w ord  gedw ing om alle  fe ite  b inne  
h ie rd ie  raam werk in te  pas sonder d ie  m oontlikhe id  van a fw y k in g , is jy  
pe r d e fin is ie  o n w e te n ska p lik . H itch in g  (1982) ste l d i t  so: "H ow ever 
much sym pathy we may have fo r  be lie f in a d iv in e  f i r s t  cause shaping 
the forces th a t crea ted  the U n ive rse , and however w e ll-m eaning the  s c i­
e n tif ic  c re a tio n is ts  may be, the  s tra it ja c k e t of Genesis 1-11 is so re ­
s tr ic t in g  th a t to  make a ll e vo lu tio n a ry  fac ts  f i t  w ith in  i t  in e v ita b ly  ends 
in a p e rve rs io n  o f science" (p  120-1).
A rgum ente  van k reas ion is te
Die w esenlike  en verrew eg  oorwegende v e rs k i l tussen 
kreas iew etenskap likes en evo lus ion is te  is dus die v e rs k il tussen basiese 
postu la te . Die k reas ion is te  aanvaar die a kku ra a th e id  (in
n a tu u rw e te n skap like  s in ) van d ie  Bybel a p r io r i;  met waarnem ings moet 
gew orste l w ord to td a t hu lle  met Bybelse s te llin g s  gerym  kan w ord . 
Geologiese v e rskyn se ls  soos rots lae  en fossie le moet ge tu ien is  wees van 
die sondvloed , w ant d it  is d ie en igs te  v e rk la r in g  wat u it  d ie B ybe l gehaal 
kan w o rd . Nuwe spesies kan nie d e u r mutasies en n a tu u r lik e  seleksie 
o f en ige ander ontw ikke lingsm egan ism e ontstaan het n ie, w ant d ie  Bybel 
v e rk la a r  dat God e lke soort organism e a fso nd e rlik  geskep he t. Die Bybel
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b e s k ry f lew ensdure van to t honderde ja re  v i r  sekere mense (w at tesame 
n paar du isend ja a r is ) ,  maar nérens w ord  van m iljoene o f m ilja rde  ja re  
gepraa t nie. Die Bybel ve rte l ons van degenerasie vanaf die 
pa rady s ty d p e rk  en belowe aan ons d ie  m oon tlikhe id  van eventue le  
v e rlo s s in g , maar hu id ig e  om standighede bewys dat d ie  w êreld  nog steeds 
in die degenerasiefase is , hoewel d ie wederkoms van C h ris tu s  op hande 
mag wees. In elke van bogenoemde geva lle  redeneer die fundam en ta ls  
d e d u k tie f vanaf sy postu laa t dat d ie Bybelse s te liin g  le t te r lik  waar is.
Om te i l lu s tre e r  hoe d ie  k reas iew etenskap likes soms die fe ite  kan 
in te rp re te e r , kan die opeenvo lg ing  van w e rw e ld ie rtip e s  in die aardlae 
genoem w ord : Die v e rk la r in g  is gekoppel aan d ie  sondvloed (sogenaamde 
v loedgeolog ie) en be rus in 'n hoë mate op bew eeglikhe id  en in te llig e n s ie . 
Die seevisse, wat in d ie  onders te  rots lae  voorkom , het eerste  in d ie  vars 
reënw ate r van die vloed omgekom. Die s tad igbew egende rep tie le  is toe 
d e u r d ie s tygende  w aters op land u itg e w is , te rw y l d ie in te llig e n te  d ie re  
(soogd ie re ) d ie hoogste p ieke en ran te  bes tyg  het en dus laaste g e s te rf 
he t; daarom kom laasgenoemdes in d ie  boonste aard lae voo r. Daar w ord 
e g te r nie v e rk la a r  hoe die hoër p lan te  (ang iosperm e) na hoër liggende 
dele kon " v lu g "  nie (M ille r , 1982). Wat d ie  ouderdom  van d ie  aarde 
b e tre f, w ord  alle bepalings wat d e u r geoloë gemaak w o rd , ve rw e rp . 
M orris  (1972a) vo lstaan met die vo lgende s te liin g : "T h e  on ly  way we can 
de term ine the tru e  age of the  ea rth  is fo r  God to  te ll us w hat i t  is . And 
since He has to ld  us, v e ry  p la in ly , in the  Hole S c r ip tu re s  th a t i t  is se­
ve ra l thousand years in age, and no more, th a t o u g h t to  se ttle  all basic 
questions of te r re s tr ia l c h ro n o lo g y ". ( V ir  ’ n bond ige  besp re k in g  van 
d ie  metodes wat toegepas w ord  in ouderdom sbepa lings van die aarde w ord 
die leser na M ille r (1984) v e rw y s .)
Op 'n  meer algemene v la k  redeneer k reas iew e tenskap likes dat vo lgens die 
tweede wet van term odinam ika evo lus ie  nie kon p laasgevind  het nie 
(Kehoe, 1985). H ie rd ie  wet kons ta tee r dat a lle  ve ra n d e rin g s  p laasv ind  
in d ie  r ig t in g  van toenemende e n tro p ie , van toenemende wanorde, van 
toenemende ew ekans ighe id , van die afloop van d in g e . Die evo lus ie  van 
organism es hou e g te r in dat net d ie teenoorgeste lde  gebeur (B rooks & 
W iley, 1984). V ir  d ie  meeste bioloë is d it  d u id e lik  dat lewende stelsels 
nie vo lgens d ie  tweede wet reageer n ie , w ant hu lle  beweeg in die r ig t in g  
van toenemende o rd e , o rgan isas ie  en k o m p le ks ite it. Daarbenewens besit
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elke lewende wese d ie  vermoe om v o o rt te  p la n t d e u r kopieë van homself 
te  maak, en elkeen het 'n  vorm  en organ isasie  wat k la a rb ly k lik  
o nve ra n d e rd  b ly  te rw y l sy samestellende dele hu lle se lf h e rn u . H ie rd ie  
un ieke  kenm erke van lewende ste lse ls - se lfo rg a n ise ring  en se lfh e rn u w in g
- het geen analogie in d ie  n ie-lew ende w êre ld  n ie . Die v raag  is dus wat 
maak lewende d inge  anders? Wat keer dat organism es nie d is in te g re e r 
nie? Die o rtodokse  w etenskap like  v e rk la r in g  is da t 'n  lewende wese 'n 
oop' s te lse l is - oop v i r  energ ie  wat van b u ite  inkom en dan v ir  
w e rk v e r r ig t in g  g e b ru ik  w o rd . D it gaan e g te r n ie a lty d  op as 'n 
v e rk la r in g  n ie , en d ie  onverm oë om bogenoemde probleem  onder d ie  kn ie  
te  k r y ,  w ord  d e u r sommige ou teu rs  to e g e s k ry f aan d ie  on toe re ikendhe id  
van klassieke term odinam ika om d ie  w e rk in g 'v a n  oop ste lse ls te  v e rk la a r 
(H itc h in g , 1982). A n d e r is van m ening da t d ie tweede wet e in t l ik  as 
bewys van d ie  g e ld ighe id  van d ie  evo lus ie teo rie  kan d ie n . W hite (1959) 
g lo  da t h ie rd ie  w et d ie  toestande w aarin  evo lusie  p laasgevind  het u itd ru k ,  
met evo lus ie  as 'n  k ra g tig e  kum ulatiewe k rag  wat d ie  anders ins algemene 
ne ig ing  van energ ie  om v e rlo re  te  gaan, omkeer.
'n A n d e r aspek wat d ikw e ls  d e u r kreasiew etenskap likes na vo re  g e b rin g  
w o rd , is d ie  w e tenskap like  s ta tus  van d ie  evo lus ie teo rie : "N e ith e r evo­
lu tio n  o r  (s ic ) c rea tion  is a th e o ry  o f em pirica l s c ie n c e ......... E vo lu tio n a ry
theories  and c re a tio n is t exp lanations o f the  past cannot be fa ls if ie d  by 
experim enta l o r obse rva tiona l te s t,  even i f  th e y  are fa lse " (K o fa h l, 
C rea tion  Science R eport, 1980 - vo lgens W illiams, 1985). H ie rd ie  
bew ering  van d ie  k reas ion is te  is gebaseer op 'n  in  b reë  k r in g  aanvaarde 
k r ite r iu m  om tussen wetenskap en n ie -w etenskap  te  o n derske i: om as 'n 
w e tenskap like  teo rie  beskou te  kan w o rd , moet d it  toe tsbaar wees (o f 
fa ls if is e e rb a a r, volgens filo so fiese  ja rg o n ) . Baie ou teu rs  het hu lle  al 
u itg e la a t oor d ie  m oon tlikhe id  al dan nie o f d ie  evo lu s ie teo rie (ë ) toe tsbaar 
is (M ayr, 1961; Popper, 19G8; S e ttle , 1979; Ruse, 1979; R id d ifo rd  £• 
Penny, 1984; G hise len, 1984; W illiams. 1985; G riesem er, 1985). Na 'n  
betoog kom Williams to t d ie  vo lgende g e v o lg tre k k in g s : "T h e  c re a tio n is t 
claim th a t e vo lu tio n a ry  th e o ry  is un testab le  and is th e re fo re  not a le g it ­
imate s c ie n tif ic  th e o ry  is based on a m istaken notion o f w hat so rt o f 
p re d ic tio n  is needed to  fo rm  the  basis o f a te s t o f a th e o ry . When we 
u n d e rs ta n d  the  types o f p re d ic tio n  th a t can be used in a te s t o f a th e o ry , 
we d isco ve r th a t tes ts  o f e vo lu tio n a ry  th e o ry  e x is t and indeed are  u b iq ­
u itous in  the  e vo lu tio n a ry  lite ra tu re .  Im press ive ly  in tr ic a te  p re d ic tio n s
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o f th e  th e o ry  have been tes ted  aga inst obse rva tiona l ev idence and have 
p ro v id e d  co n firm a to ry  ev idence fo r  th e  th e o ry . Thus e vo lu tio n a ry  th e o ry  
is not o n ly  a leg itim ate  s c ie n tif ic  th e o ry , i t  is also a well con firm ed  s c i­
e n t if ic  th e o ry " .  Hiermee stem Popper (1978) - wat eers d ie  teendeel 
beweer het - tans ook saam. " . . .  I have changed my m ind about the  
te s ta b il ity  and the  log ica l s ta tus  o f the  th e o ry  o f n a tu ra l se lec tion ; and 
I am g lad to  have an o p p o r tu n ity  to  make a reca n ta tio n " (p345).
SKEPPINGSWONDERS
U it 'n  s tu d ie  van al d ie  v e rs k ille n d e  fase tte  van organ iese evo lus ie  b ly k  
d it  baie d u id e lik  da t d ie  wondere van d ie  skepp ing  ie ts  so g roo ts  is dat 
daar baie d inge  is wat ons nog nie naastenby kan b e g ryp  n ie . Vanaf 
sy wasige o o rsp rong  en vroeë m anifestasies het lewe langs die 
kronke lgange  van ty d  in vo ile  g lo r ie  on tp loo i to t op d ie  h u id ig e  ty d s t ip .  
D it is 'n w o nde rlike  ve rhaa l, ’ n geskieden is van m iljoene d e r m iljoene 
in d iv id u e  en van m iljoene v e rs k ille n d e  soorte  in d ie  ve rloop  van du isende 
m iljoene ja re . Daar is n iks  in d ie o n d e rv in d in g s  van die mens wat meer 
asemrowend is as die besp ieë ling  van h ie rd ie  ona fgebroke  kava lkade van 
lewende wesens wat almal met 'n  ko rts to n d ig e  bestaan die o p p e rv la k  van 
ons k le in  p laneet v e rs ie r  het n ie . In 'n one ind ige  prosessie  het p lan te  
en d ie re  v e rs p re i, v e rm e n ig vu ld ig  en weer v e rd w y n ; elkeen was v i r  'n 
v lu g t ig e  ty d jie  deel van die ew igdurende  proses wat ons lewe noem. Maar 
h ie rd ie  u ite r lik e  s ien ing  is slegs een faset van d ie  m is te rie  en d ie  wonder 
en skoonheid van d it  a lles, want b in n e -in  en d e u r en rondom d ie  liggame 
van elkeen van h ie rd ie  wesens het d ie  asem van lewe gepols. Met 'n  
komplekse en ve rb y s te re n d e  maaswerk van ingew ikke lde  chemiese en 
fis iese  en b io logiese ve ra n d e rin g e  in  w isse iw e rk in g  met mekaar is d ie  dun 
lew ensdraad wat d ie  organism es o n d e r lin g  met mekaar v e rb in d , gevorm  
en in  s tand  gehou (R yke , 1966).
Met skepp ing  d e u r eovlus ie  kon ene rg ie , s to f, m ikroorgam ism e; p la n t, 
d ie r  en mens v o o rtg e b rin g  w o rd . Sy ske pp ing  is n ie s ta ties n ie , maar 
'n  dinamiese w onde rw e rk  w aarin  daa r g e d u r ig  ve ra n d e rin ge  p laasv ind . 
Wie is g e re g v e rd ig  om iemand te v e rk e t te r  wat d ie  evo lus ieproses as deel 
van God se w o n d e rb a a rlike  ske p p in g  sien? O or d ie  meganismes van 
e vo lus ie  is daar ru im  ge leenthe id  om van mekaar te  v e rs k i l,  maar dan
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moet d it  op 'n  w e tenskap like  v la k  geskied (R yke , 1982). Aan d ie  ander 
ka n t, is diegene w at in  d ie  evo lus ieve rskyn se l n iks  meer o f anders sien 
n ie as d ie  s to flik e  en d ie  fis ie s -kou sa le  w ette  waaraan d it  onderhew ig  is , 
besig  om d ie  s to flik e  te  ve ra b so lu te e r. In  ’n w etenskap wat lewe 
ondersoek en wat hom van sy be p e rk in g s  bewus is , moet daar a lty d  p lek 
wees v i r  d ie  o n b e g ry p lik e , d ie  m is te rie  en d ie  w onder.
Omdat daar soveel ve rs k ille n d e  in te rp re ta s ie s  van sowel Bybelse gegewens 
en u its p ra k e  as w etenskap like  gegewens is , en in  d ie  toekoms nog sai 
wees, is ’n p le idooi v i r  w e tenskap like  en godsd ienstige  verdraagsaam heid 
seke r n ie onvanpas n ie . Verdraagsaam heid beteken nie da t ’ n mens jou 
eie o p va ttin g s  p rysg e e  o f jou geloof ve rw a te r n ie . D it beteken b loo t 
e rke n n in g  van en respek v i r  d ie  b e p e rk th e id  van jou eie in s ig te  en d ie  
van ander. ’n Persoon wat op ge loo fsgronde ’n le tte r lik e  in te rp re ta s ie  
van Genesis 1 aanvaar, het ne t soveel re lig ieuse  reg  op sy s ta n dp u n t 
as iemand wat skepp ing  d e u r evo lus ie  as 'n  m oontlikhe id  aanvaar. H u lle  
u itg a n g s p u n t is d iese lfde  - d is  slegs d ie  b e g rip  van d ie  skepp ingsw yse 
wat v e rs k il,  en daaroor laat d ie  Bybel hom nie u it  n ie . En a lbei is d it  
h a r t l ik  eens da t d ie heelal in  d ie  algemeen en d ie  aarde in  besonder u it  
skepp ingsw onders bestaan.
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